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JUVENILE OSTEOPOROSE BEIM SERVAL (LEPTAILURUS SERVAL) 
Von E . S c h ä f f e r , H . W i e e n e r und T . H ä n i c h e n 
Bevor zwei Fäl le von j u v e n i l e r Osteoporose be i Serva len beschrieben werden, s o l l kurz auf 
d i e D e f i n i t i o n der Osteoporose be i Jungt i e ren eingegangen werden. 
H ie rzu muß zwischen angeborenen und erworbenen Hypoplasien des Knochengewebes u n t e r s c h i e ­
d e n werden. I n d ie Gruppe der angeborenen Hypoplasien gehört sowohl die f e t a l e Osteoporose u n ­
bekannter Ätiologie b e i Kälbern (De J o n g und R e i n d e r s , 1962; D ä m m r i c h , 
1967 ) , a l s auch d i e von L e t t ο w und D ä m m r i c h (1960) und anderen unter dem aus 
d e r Humanmedizin stammenden Beg r i f f Osteogenesis imperfecta (Typus VROLIK) zusammengefaßten 
Fä l le von Skeletterkrankungen be i Junghunden. 
Was den Beg r i f f der Osteogenesis imperfecta b e t r i f f t , so g i l t er beim Menschen für eine 
e r b l i c h e Krankheit mit familiärer Häufung. Auch haim Hund s o l l eine gewisse Heredität nach ­
weisbar s e i n ( D ä m m r i c h , 1967)· 
Die be i Katzen vorkommenden und a l s Osteogenesis imperfecta beschriebenen Skelettverände­
rungen s t e l l e n nach D ä m m r i c h (1967) jedoch Einzelfäl le ohne familiäre Anamnese dar 
und haben - zum T e i l b e r e i t s exper imente l l nachgewiesen - eine alimentäre Ursache. S ie gehören 
i n d e n Formenkreis der erworbenen Osteoporosen bzw. der Osteodystrophia f i b r o s a . 
Nur be i d e r f e t a l e n Osteoporose des Rindes und der Osteogenesis imperfecta des Hundes han ­
de l t e s s i c h a l so um angeborene Skeletterkrankungen, d ie zum Zeltpunkt der Geburt zumindest i n 
den AnfangsStadien b e r e i t s vorhanden s i n d . Diesen Erkrankungen s ind die j u v e n i l e n Osteoporosen 
bzw. Hypoplasien des Knochengewebes gegenüberzustellen, d i e e r s t z u einem späteren Zeitpunkt 
d e r J u n g t i e r e n t w i c k l u n g erworben und manifest werden. Beim Menschen g ibt es keine erworbene 
j u v e n i l e Osteoporose. Im veterinärmedizinischen Schr i f t tum dagegen e x i s t i e r e n zah l r e i che die 
T i e r a r t e n Schaf , R ind , Hund, Katze und Affen betreffende Angaben über erworbene Hypoplasien 
des Knochengewebes, auf d ie h i e r n i ch t eingegangen w i r d . 
Die von uns beobachteten Fäl le von j u v e n i l e r Osteoporose betre f fen zwei aus dem Tierpark 
He l labrunn stammende Se rva lka t zen . Die Se rva l e , d ie jedes Jahr regelmäßig züchten, werden i n 
einem geräumigen, durch eine Gitterwand trennbaren Innenkäfig mit Holzboden geha l ten , dem der 
ρ 
gesandete Außenkaufig angeschlossen i s t . Insgesamt stehen den T i e r en 90 m Auslauf zur Verfü­
gung. Kletterbäume und S c h l a f b r e t t e r s ind i n e ine r Höhe von 90-300 cm angebracht und werden 
von den T i e r e n regelmäßig zum Sch la fen und Ausruhen aufgesucht. Das F u t t e r besteht aus rohem 
R i n d f l e i s c h , Küken und i n f r i s c h e r Mi lch v e r q u i r l t e n E i e r n . Zur Aufwertung wurde b i she r das 
F l e i s c h m^t e ine r Mischung aus Oespul v i 1 ^ (Madaus), Welpi SaJ® (A s i d ) , Seealgenmehl, jodiertem 
S a l z und Lebe r t r an e inger ieben. Trotz d i e s e r Maßnahme t r a t e n i n den vergangenen Jahren be i den 
Jung t i e r en iiamer wieder Spontanfrakturen nach Sprüngen aus ger inger Höhe auf . 
Zwei de ra r t i ge Unfälle mit derse lben Symptomatik ere igneten s i c h auch im vergangenen Jahr 
b e i 0 , 2 Jung t i e r en , d ie aus der Nachzucht von insgesamt 1,4 Jungen von 1,3 E l t e r n stammten. 
Beim Einfangversuch sprang e i n v i e r Monate a l t e s Weibchen aus e ine r Höhe von c a . 180 cm auf den 
Holzboden des Innenkäfigs und zog s i c h dabei eine Femurhals fraktur z u . Da die Art der F r ak tu r 
und d i e röntgenographisch f e s t g e s t e l l t e M ine ra l i s a t i onsStö rung des Femurs den E r f o l g e ines Osteo ­
synthese V e r s u c h e s sehr f r a g l i c h ersche inen l ießen, wurde das T i e r eingeschläfert. Um wei teren 
Ve r lu s t en vorzubeugen, e r h i e l t e n die T i e re p rophy lakt i sch 14 Tage l ang 1/2 Ampulle F r u b i a s e ^ 
Calcium f o r t e (Dieckmann) 1 pro T i e r und Tag, d ie s i e i n Küken oder im F l e i s c h gut aufnahmen. 
x Der F i rma Dieckmann s e i an d i e s e r S t e l l e für d ie Überlassung des Präparates gedankt. 
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Die Wahl f i e l i n so f e rn auf das i n der Humanmedizin bekannte Präparat, a l s neben o r a l e r i f cp l i z i e r -
ba rke i t und Wohlgeschmack eine möglichst r a s che , der intravenösen Gabe ve r g l e i chba r e K a l z i u m e i n ­
lagerung im Knochen gefordert wurde ( S c h m i d t , 1967) . A l s am s i eb ten Tage der e i n g e l e i t e ­
ten Therapie das 5 Monate a l t e Weibchen zum Verkauf herausgefangen werden s o l l t e , e r l i t t es 
t r o t z a l l e r Vorsichtsmaßnahmen be i einem Sprung aus c a . 200 cm Höhe eine b e i d s e i t i g e Femurha l s -
trümmerfraktur und mußte eingeschläfert werden. 
Be i der Sekt ion konnten be i beiden T i e ren d ie f r i s c h e n , gedeckten F r ak tu ren a n den genann­
ten Knochen bestätigt sowie mu l t ip l e schon kailös v e r h e i l t e Rippenfrakturen f e s t g e s t e l l t werden. 
Am gesamten Ske l e t t f i e l d ie mangelhafte F e s t i g k e i t auf, beim 1. T i e r waren d ie Knochen s c h n e i d ­
bar . Die Kompakta der Röhrenknochen war papierdünn, ebenso waren Dichte und Stärke der Knochen­
s t ruk tu r en von Gesichtsschädel und S c h u l t e r b l a t t s t a r k r e d u z i e r t . Die Epiphysenfugen e r sch ienen 
makroskopisch überall unverändert. 
Be i der h i s t o l o g i s c h e n Untersuchung e iner für das Gesamtskelett repräsentativen Auswahl von 
Knochen (Schädel, Becken, Wirbel , Rippe und lange Röhrenknochen) nach der von B u r k h a r d t 
(1970) angegebenen Methode be i K u n s t S t o f f e i n b e t t u n g ohne E n t m i n e r a i i s a t i o n konnten b e i beiden 
T i e r en g radue l l kaum verschiedene zusammenfassend d a r g e s t e l l t e Befunde erhoben werden: Im B e ­
r e i c h der Epiphysenf ugen war die Säulenknorpel s ch i ch t phys i o l og i s ch , d ie Grundsubstanz V e r k a l k u n g 
s e t z t e gleichmäßig e i n . An der im Zuge der Knorpel er Öffnung entstandenen primären Spongiosa be ­
stand jedoch rege Chondroosteoklas ie , die s i c h b i s i n die Zone der sekundären Spongiosa f o r t s e t z ­
t e . Fuge und Epiphyse wurden somit von durch lakunäre Resorpt ion geschwächten Spong iosap fe i l e rn 
getragen. Auf Grund d i e s e r mangelhaften Ausbildung der die Fuge abstützenden Spongiosa konnte 
an Rippen e i n m u l t i p l e r Zusammenbruch der z en t r a l en Spongiosa beobachtet werden, wohingegen d ie 
marginalen Spongiosate i le der mechanischen Mehrbelastung fo lgend, s i c h i n Form von T r a j e k t o r i e n 
anordneten. Aus den im metaphysären Fugenbereich vor l iegenden Störungen der endosta len O s s i f i k a ­
t i o n erklärt s i c h d ie nur geringe Zahl von Spongiosabälkchen i n den fugenfernen T e i l e n von Röh-
renknochenmetaphysen und Wirbelkörpern. Was d i e endostale O s s i f i k a t i o n im Kerngebiet v e r g l e i c h ­
barer Loka l i s a t i onen (Becken, Wirbel , Epiphysen) b e t r i f f t , so war d ie Spongiosa t r abecu l o s a über­
a l l von e ine r großzelligen B lastentapete b e s e t z t , d ie aber nur wenig oder gar k e i n Osteo id p ro ­
d u z i e r t e , während das vorge lagerte praeossa le Gewebe älteren Ursprungs mangelhaft m i n e r a l i s i e r t 
war. Die Vorgänge des modell ierenden Abbaues (lakunäre Resorption) waren jedoch i n unverminder ­
t e r Weise s i c h t b a r . Im sonst unauffälligen myeloischen Parenchym war eine herdweise verstärkte 
Vermehrung von R e t i k u l i n f i b r i l l e n zu beobachten. 
Im Bere ich der C o r t i c a l e s f i e l e ine rege subper ios ta l e lakunäre Resorpt ion mit konsekut iver 
Kambiumproliferation auf . An der endostalen Fläche war die Anschichtung von Knochengewebe jedoch 
nur mangelhaft. Diesen Mangel ergänzend fand s i c h h i e r e ine f.einretikuläre, z e l l r e i c h e V e r b r e i ­
terung des Endostes , aus der herdweise g e f l e ch t a r t i g e Knochenbälkchen hervorgingen. Die Have r s -
schen Kanäle der C o r t i c a l e s waren unregelmäßig v e r t e i l t und durch lakunäre k l e i n z e l l i g e Resorp ­
t i o n r a r e f i z i e r t . 
D iskusa ion: 
Kausal pathogenetisch i s t das häufiger vorkommende K r a n k h e i t s b i l d der j u v e n i l e n , während des 
Jungt ie r lebens erworbenen Osteoporose auf eine Störung der endostalen Knochengewebsbildung zurück­
zuführen. Der Störung geht nach D ä m m r i c h (1967) eine b i s zu ihrem E i n s e t z e n normal v e r ­
laufende Ske le t tentwick lung voraus . Dabei b e t r i f f t d ie Hypoplasie i n unseren Fällen i n Überein­
stimmung mit D ä m m r i c h (1967) g l e i c h z e i t i g die endostale und p e r i o s t a l e Knochengewebsbi l ­
dung. Die hypop last i sche Knochengewebsbildung w i rkt s i c h inso fe rn schwächend auf d i e Stab i l i tä t 
der e inze lnen Ske l e t t abschn i t te aus, a l s d ie synchron mit dem Wachstum ablaufenden Vorgänge des 
modell ierenden Abbaues (Turn over) unvermindert f o r t l a u f e n . E i n konsekutives Schwinden des e r s t 
normalen und später hypop last i schen Knochengewebes an a l l e n Ske l e t to r t en (desmaler und enchon-
d r a l e r O s s i f i k a t i o n ) i s t das Ergebnis . Das Vorkommen pathologischer F rakturen be i an s i c h norma­
l e r Beanspruchung des pass iven Stützapparates i s t somit verständlich. Die von D ä m m r i c h 
(1967) b e r i ch te t en Ausheilungsformen der j u v e n i l e n Osteoporose konnten w i r n i c h t beobachten. Was 
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die a l s kausa lpathogenet isches P r i n z i p geltende verminderte Fähigkeit der Osteoblasten zur Grund­
substanzbi ldung b e t r i f f t , i s t man b i s l a n g noch auf Vermutungen angewiesen. E inen Zusammenhang 
mit der zum B e i s p i e l von S c o t t (1959) be i Katzen durch k a l k - oder phosphorarme Diät erzeug ­
ten j u v e n i l e n Osteoporose können w i r i n E ink lang mit D ä m m r i c h (1967) n i ch t beweisen, 
da s i c h auch be i e iner Untersuchung der Epithelkörperchen keine morphologisch faßbaren Anzeichen 
fUr eine Funktionsstörung ergaben. 
E ine Mineral Stoffwechsel Störung kann jedoch auch n i ch t ausgeschlossen werden, we i l e r s t 
nach dem Ve r lu s t des e r s t en T i e r e s F rub ia se Calcium fo r t e e ingesetzt wurde. Immerhin war au f ­
f ä l l i g , daß s i c h beim zweiten 5 Monate a l t e n Se rva l die Knochen n i ch t mehr mit dem Messer s c h n e i ­
den l ießen. 
Zusammenfassung: 
Es werden zwei Fäl le von j u v e n i l e r Osteoporose mit F raktu ren beim Se rva l beschr ieben. Formal 
pathogenet isch handelt es s i c h dabei um eine im Laufe des Jungt ie r lebens erworbene Hypoplasie 
des Knochengewebes mit mangelhafter M i n e r a l i s a t i o n . Der Hypoplasie l i e g t eine vornehmlich endo-
s t a l e aber auch p e r i o s t a l e Ossifikationsstörung zugrunde, be i der d ie normalen modell ierenden 
Abbauvorgänge (Turn over) n i c h t ausgegl ichen werden können. Die Ätiologie konnte n i ch t abgeklärt 
werden. E ine diätetische Ursache und die b i she r angewandte Therapie werden kurz d i s k u t i e r t . 
Summary: 
Two c a s e s of j u v e n i l e osteoporos is a s soc i a t ed with patho log ica l f r a c t u r e s i n s e r v a l s a r e 
desc r i bed . Pa thogene t i ca l l y , the cases represent acquired hypoplas ia of bone with i n s u f f i c i e n t 
m i n e r a l i z a t i o n during e a r l y l i f e . The hypoplas ia i s caused by mainly endosteal but a lso exostea l 
d i so rde r of o s s i f i c a t i o n due to which absorpt ion of bone t i s s u e i n normal modell ing " turnover " 
cannot be compensated. The et io logy s t i l l i s unknown, but poss ib l e d i e t e t i c f a c t o r s and therapy 
appl ied are b r i e f l y d i s cus sed . 
Rfeaumii 
On d e c r i t deux cas dOsteoporose j u v e n i l e avec f r a c t u r e s pathologiques chez l e S e r v a l . Du 
point de vue pathologique i l s ' a g i t d*une hypoplasie des os avec m i n e r a l i s a t i o n i n s u f f i s a n t e 
pendant l a v i e des jeunes animaux. L 'Hypoplas ie est basee sur un desordre de 1 O s s i f i c a t i o n 
surtout endosseuse mais a u s s i exosseuse. La t ra r s fo rmat ion physiologique ( d i t " tu rn over" ) ne 
peut pas dtre compensee. L ' e t i o l o g i e n ' e s t pas encore connue. Une cause poss ib l e d'ordre d i e t e -
t ique et l a therap ie sont d i s c u t e e s . 
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